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Q u a n t escr iguérem l 'article ¿ f lont flnam? 
publ ica t en el penúltim n . ° u e ¡ nos t ro per iò-
dic» poc creiem qu 'hav la de ser obje te de 
tants ce comentar is , í segona ítem pogu t 
v e u r e , ü'aqe&ts n'hi ha h a g u é per iots e ls 
g u t s . Qu i creia veure-hi un a tac an el ba t le 
s e g o n , qui una defensa; uns que s'ofenia a! 
Ajuntament , a l t res als caps de la política lo-
ca l . 
Avui , més ref redada l 'opinió, a p a g a t ja 
el rebumbor i que inesperadament va moure , 
Volem fer cons ta r d 'una manera clara i ter-
minant et sent i t en que fou escri t aqueix 
er t ic ie , ja que m o s q u e o a el d up te de si som 
noltros qui no hem s a b u t exp re s sa r -nos en 
claredat 0 sí es ei públic que no mos ha sabu t 
Èòmpehdre . Cons t i , peró , que no es cap 
rectificació. 
L 'article en qües t ió fou escrit en defe¡isa 
«del l . f c r t inent ba t le en ocasió de la baixa 
j u g a d a que t o s c o m p a n y s üe Consistori li 
h a \ í e n feta, la qual vio t engué conseqüències 
'¡politiquea t rascenuenta ls , g ràc ies a l'habili-
'dat i t ac te extraordinar i uei d igne quere de 
Jie-s d re tes d 'Artà L)4 Pe r e Morell , el qmil 
ífòprà t a i m a r e i s ànims, t robar una so 'ul ió 
i ¡uufegar el reviscol¿m<mt de l 'amor propi 
^jue per força havia ue su. \ í tarse en el 
! tor dei ba t ie segon. . ¿Q: ié la narració 
<de cer t per íode històric u« i a vida polí-
t ica ü ' aques t , p o g u é disgustar-10? Ho sen-
t im, p e r ó la historia no la fa l 'historiador; 
la feim cada un de nol tros en ei llibre de la 
t iostra vida, i en cara que al vivír-!a 0 sia 
31 consumar e ls fets, nos gu ia una intenció 
(determinada, e! poble no va a esbrfnar-la 
an aque ixa intenció, fins mol tes vol tes la 
capgi ra 0 no coneguent - la , en forma un ju-
dici temerar i , pe ro ío que no confon, ni cap-
g i r a , ni olvida e s ei fet en sí. I noltros al 
ï e t polític r e s s e n y a t , {a pe sa r de s eb re que 
Sempre es d i s t u ü b i e ta vida política dels 
'hornos) no ¡ 'haunem r e t r t t , si no fos que el 
creiem prec is per fer sobressur t i r més el 
desa i r e à e QU6 ell havia es ta t objecte. 
P e r al tre par t , s 'ha volgut en t reveure en 
Particie e s m e n t a t agra vi pf<;i bat ie major i 
per eis caps de la política. Lluny de noltros 
Ul intent, per quant aixó no lligaria de cap 
la imita m a n e i a d e zmuúfi1, la 
nob-esa cívica. Ei fel d 'haver cr idat l 'atenció 
de l 'Ajuntament i sos directors , de que e s 
hora d'ei-rofuar p'eí t ieball el pe r íode de 
pau lOi.al qu 'acíLiol· 'K i:!i. se d isf rutava, í 
fer remarcar qu ' e i :;Obíe e spera < o!ca cosa 
mós de !o que '•h·* t-m !i h m -ion^t, no 
cremi que p u ^ H íMvet oies u ih.u^ü. 
Sí així fos, p o iriem pensar qt'C se volia 
res&ucitar eí vel; c a d a m ? ! ^ íi'a;pi*li t emps 
en v;ïi<;> n o G P P - r ^ - r : ; i/ -,;t: •'í siubcar 
sob re l 'actuació d-.: c-.jj aJmií'.Mp'.kM'ïj, ni 
vet lar per son propi uiüot a m e n t 
El qui se poss s ;ïí i\ïvuv\ï p e r a dirigir a 
un poble i el qui c? cslduí pe r u imust rnr · lo 
ja saben que a to ta hora tenen al entorn 
ulls qui miren, i cors qu? ve t i en, no per fis-
catisar la sona obra sinó per ;m?r recordant* 
los qu 'e i poble boL·i ;:> de f r d;- v - u » 
rer-se t^lilorat i n í-jih -•'•> 
i i iqu t 'd ï ors s u a • ' ; j e M ' P . i ^ e d i 
d*c!is, *:1 poble sv · i f . ' r . ' i ile'-,} i--]u;\ 'Vv.os 
Amb iot despiè- : de lo rú q i r>^ -:à-
pí-Ztl qí*£ HI íil QSCVltj'ü el p i r ; í í ( í , ; ; c - ui 
eí prestüit. l&ni es ín í empe--;ò -rvJ'•'•>;> uiovii 
poíítív:, st'nó üi i .ka;nent p'ei fi «;u-; -a p^u 
pe r tots sempre d(?sií)-'íJos í ; í ^ü í i h k i pau 
vera . sa lvada úé tufí* ii)íi"iga <\c Dj:'y^ ui. i , 
peró ima priuíructífera, fecunda u\ o:.ra de 
gfan profú p ' d poble d ; \rià. i cregui >, tíls 
nostres adminis t radors i directors , quu l!u ly 
de desit jar ocasió ue censura p l e ! s seus fets 
polí t ics, lu que, sentim es un anhel a rdent 
de t robar motius de joia i d'aiab.nnça per 
fets de t rascendencia i millora local, que 
sien tenguin duus a c;:p,-perquè si en el color 
que tenguin sos au to rs t robaran s e m p r e en 
calurós ap laudiment . 
í / b E L V í h i 
( d e 1^3 piat¿e ;-5 d s C ^ p d a p c p a ) 
i . i ¿-¡tur t's / » - : í - f ; j . ¡ 
a l'horo (•>> >\ac >:l *ol <"/ i. 
í /v// / -atif-HP 
l'orna amh ¡¡edrerin t¡¡-- .-•!, 
in .1 t. !/ -'In " í"-' , ' f i i 
[ ) ! ( / ( i v t'I/.r-í/.-v ( ;>-.'• :,,fr'< 
E.'nbrofW'nat de verí viu 
s'esbrina l'esjuH ramatge, 
i adre fi-ri-s ¡H,ri'v><>* *or>ki 
oïu.1 cl concert w-loade. 
¿jn -•¡•xa í''';!'í inn:a<in 
reina l'amor > pureca; 
tot es suau i e.rJAadu-
tot armonía i rhitiem. 
Entia l·aiu.ò.u jAtdíant, 
trenom de cautoria; 
el oelf pinar va cobrant 
esperit de profesia. 
L·Oíjüúu-X:/ elpn •••>,_. oiveni) 
hi llum s'esurella i la rama, 
la rnnxor qae llavò es sent 
l'CEí.s de mís.é'jri dr> roiao,. 
,Rtoiorjondü! amb [¡rea anhel 
oiteijG. lenta i -uibterj; 
sembla qau ea ressò del ectt 
d'altra vida dreturera. 
De", meu jo vull meditar 
d'aquesta vida el misteri, 
apendre a viure i amar 
dins aquest dolç aseeteri 
Traspasar dins eí nieu ser 
aquesta pura armonía, 
eixa visió sempre Itaoer 
dèbil raig de t'etern dia. 
ion C e l ï f e r 
J ñ N C EL MÜ5IC 
N o s q u é flac i mtigtet. L t . s ve jnadas qu ' en-
vol tdven el liit de la ".ru.r.i u robsag iaven un 
mal f i a la mare 1 ai fui. La niaiies..aia f que 
n ' e ra la més pràctica de to tes eí ies , comensà 
a consoíar-la diguent- l i : 
—Ascol tu , n ren vai*; a ericendrer-te un 
ciri benei t ; t rop que convé qu^ te p repar i s 
per annr - fen al aitra nj-m i onem a cerçgf al 
L L E V A N T 
S'íja posada a la mp l'obra dranjàtica er; 2 Actes i esj vers 
D . D A N I E L C A N O 
e inspirada eobre fradi-
c i o ^ à* &rfà 
ntegre de sa venta s'entrecjarà a l'hospital 
d'aquesta vila, 
Dcmanau In a la LLIBRERIA DE FERRER I SUREDA, Q u a t r e Can-
t o n s , 3 1 plassa, 2 
xoüucie 
2. Fou exaitiiiial í a p r o v a t un r ebu t de D. J u a n 
G u a s p Rey nós q u e «uina tifl**0 p t s . impor t de mo-
cteíació de subs i s t ènc i e s Hcrvidaíin a q u e s t Ajun-
t a m e n t , a co rdan t paga r del Cap. 1, ar t . 2t>a del 
•vigent presupos t , 
3, Dona t coüte de qu« la major par t del bès t i a 
boví no e* pot íiça-tr degut al pnc alcana de la ro-
m s aa tBUPi 'ip.'i!, s ' acordà comprarne uur d*! major 
aieans 
•i. S'acordà Ordiu- ni Vfisindari que, en tols 
p'.u c o n t r a c t e s pisb-ieti i pi i c s l s que celebri, e i obli-
gació l 'near ei sisi«>')iJi mètr ic decimal 1 que. elràa 
ta«üir;i!>í els contra vent'M1* d'aquast p reeep la . 
3. Vir.u k - e o n b i d* p a s t o s del viatj* a C i u t a t , 
fet pa! secre ta r i «íiünpiíiit i 'acort d«l l i del ac tua l 
iqu>' i-n«orta quinze p a s ^ i . S ' acordà aproTada 
i jiniíitri* rh'S.capital d ' iuipravUstí , 
in; haven t bi i t s msï per t r a c t a r , et t ancà la 
iftS&ÍO. 
Sessió op-dinfiria d e \ d i a 2fS 
HsjX ía prcfci-.lfíïici.'i ric! Hí t l e D. B a r t o m e u 
Ea tuva i a m b tt^WV^ncia >U>is i<t>a t i n e n t s senyora 
Femenina i Ciíss·íK·'* i d e!s rriíjidors Sra. espino-
sa . Carrió, r^-bul, S.->!evn. L i a b r é i , Als ina i Picó, 
ae celebrà arutesta sí .-b<o i s 'acordai 
1. D ^ p - é s da Hüljiua, a p i o v a r l ' ac ta de l ' a n -
ter ior , 
4. * orir-fidira l'ercKf»tev« {tfnart v«nl d'aques-
ta Vila l«i prop e. i.it dei ^oi.ir n.° 67 del catuetiteti 
catòl ic , .-.nift-i me; ia üd l i c i t t. 
8. Autor!** t, J. T o u s Servera pe rquè c o n s -
irUeBijui ih:u Mí-pubura en cl solar n." 33 ritfl ceroen-
teriealóii" ' a m b sui facció »n ei pla p r e s e n t a t , 
4. Vist l'esi.^-dietil incoat per adqu i r i r la íaaa 
n u m e r o TT rtr! »-àmt dr la Pinsea i de Co»forniidad 
amb lü pi t·|··>;«!_{!t·i Hrtj idor >huiii: U'anUfwt Ajuil-
t am f tL t j ; c >i i ü p•••-•!• otiítní n>íiiüt la compra de di ta 
casa pel p ico tansai de 8543 pte , t an prest com 
s'hagi o b t m j h i i \n «ii'cíai·iii·io ii« »X«"pció feta per 
l'Ex".5_. .Si-. (.;. v/i dn-U.p, m t l o i i s a n t «l B»t |e perquè 
Otnjjii i firmi (<.-). v,!<iprin!>nt yfíi-r iptnrft ptHülica. 
D. S V " ! ^ a--!. i!?.'.? « I). Ruf.'l ^«rd, 
t a r i . : • r ^ i• i-'?.!»,:;', ., ,¡¡¡1 Íh i süh d'itbfHK ijl·li-
giii-s pj-(ip.-,fi;..ii·.r, r . í .u r j . · :if ssa bV'-nció d mi f>-
tl:t pei1 1« ri i ..: ,U- Vt-i'InHÍSi 
í'l. rfl'U' ¡1 ! ! [ , ( . ! • , , , „ U, ï í l i l ' t l í l l fU A ' í i «h 
(ij·n.'.i·.OL.i, i,.,.- I A;. V , j. .x t í t : 5 ; ' L i . t . , . i J aijiif-*l 
Mlü-icipi, havi '-n «asiíííit m m i i f · p t e de deleg·'·t!' 
a'íiqut-st pi-itilf h te rruítíó «i«s b a t i e s d·aquésli· a '.lue se ceit l i -ï &hW v\ rar-» 
i-\ r;;.!! ; .,- i i r .( ^ha-ÍHÍViMl i-ní l ' i t t i . - t i : ib 
*'• ; ' 5 p<i'"> i n . - i ' , i i,-», (.» i;, «ni l t e l a i o . << »*>••-
íti-í-u* it :,ts*„ ..tir s - ap 'uvu ' en . com a basse 
tìe l'>lll*-N C i t i l i , ¡1-« |<;nt- CìiH'-USÌÓì'^Ì 
I . !.-.'•• i n i ; ' i f . rt ì n . " n ijliit suficient , q u e 
2 ì"«!':t«i t i=t>'.'11* «vbrant q u e mauì-
a, T •(> i iv'nt:t..ui. servtràn i n d i c a r 
« f r > = . ;.j r p"i- seexeo i CBntidat 
l. ,.. ,..„,.ìi..,(.,,) . 1 - f«i« pi? medis. 
f i Al,-i'" V i l '\-'i .'l:;;!i!"f- f i 1 ' - ' ' ' ' * f H *0 Ì Pi Ufi 
CiVtat.iftìiuUi^t i a ' p - o . »'.t «•«• b at i T r i n e * la 
.. r / . . . . ì j j . t , . ' : i f i j U P ViSKI tot 
, ... , f- •, • : • :. i ! r : H ^ T-f»' I * 
• » V.,. • i 1'". V-Í -'fi)? 
• ' Vi» ì i r Fjp fai •:!"•> pt-r 
•,a • «. í^ii·ii i 1 n;f« D-;.; 
apiicneíó prac t ica n Mallorca dei -i. D. de 10 del 
actua! . 
(.'Ajuntament se donà per enter i t i conforme 
a m b lo que acaba de m ii\if«star c! Sr. Alzina 
a c o r d a n t que .tel capi ta l d ' i m p r e v i s t s se paguin 
e!e g e s t o s de viat je , ala refer i ts t te l j idor i Secre -
tari . 
"tío h a g u e n t r e s mès per t r ac t a r s'aixeca la 
l e t ï í ó . 
s i s t i s n c i e s 
Veí-squl l'estat resum de les relaciona 
presentades a l 'Ajuntament d ' aques ta vila, 
dels grans recullits an aques t terme; 
Ordi, cuthí d ins 273 hectaries 98 àries, 
1189 qq. m., dels quals , se necessi ten, 1083 
pel besíié i 106 ppr sembrà . 
Civada, dins 735 heclaries 52 àries, 1845 
qq. m. dels quals , 1565 son pel be^tlà i 262 
per sembrà . 
Blat i xexa, dins 834 hectaries 41 àries, 
s'han cuillt 361? qq , m„ dets quals, 2848 son 
necessaris pel consum de les íamüles d e b 
posseïdora i 469 per sembrà, de modo que en 
íosal sobren 300 qq. m., que equivalen a 545 
cortefes, ks quals s'han venudes ja dins el 
poble, 
Faves , dins 388 b e c a r i e s 8 àries, s'han 
cuilit 3316 qq, rri., dels mi;il.s, se dest inen per 
gombrà, 4"26 i pel bt-stià 2G74. 
Per lo dit, se veu, que les 6574 corierea 
de blat qjtí Rt- cnUen en el n ^ s ! r o terme, no 
basten més que pe tres o quatrt; mesos , t-cr 
lo tíuit, cs necessari que les -nirtiridafs 53 
fireocupin de «iquest p rob 'cma i i v descansin 
fins ü consfg ir tenit el pob 'u a i i rov^iondt . 
un iciég'íímH -\ Fxcm. Sa-
nyorCjyvern.·id.ïr ( s i u i referent ;in ei número 
à< molins I c:tntidat miija qne p ' ^ c n mufdre 
els existents en aques ta locs ' idat , el nostre 
batie comunicà lo «çgtient; Que la cant dat 
mitja que pon-ií ini-'idre en t-s 24 hores els s is 
molins de v?nt, els sis d 'aigo i e! d 'etectr ici-
dnt r? , 15) Kis . e sda un dels de vent, 200 
Klí. cada un dels d 'aigo i 2200 K's, el d eiec-
tíicidat. 
An aqnes isn i imetos hi falten alguns detnils 
quç noitros volem donar t son qu« els molins 
d 'aigo cs aríi ;i l'estíü que molen 20'") K's. peró 
a l'ivern >n ien 300 i pico i aviíit hi som, i 
en quant ;i la central elèctrica s'ha de dir que 
no te foc íes 24 ho :es que per abra par t el 
fent!ne podria lesul'ar a ía llarg» perjudicial 
pel poble, ja q.su i-oníumeix carbó; s'ha de 
íerdr ínt cn cente i t r a no 's permet ía tala 
deíd t)USCSI:s. 
M<',!- si pe, orecls, a Arts hi ha tres o quatre 
moüiUs d'a,j/<) que a l iveru porea funcionar 
in:, bc* cü:)í els aUres i u.i d'ells, que pot donar 
2200 Kis. de farina. Aquests son els datofeÍ| 
complets, perquè s'ha de tenir amb conte | 
que no se necessita, convertir de raotnetój 
tot el blat en farina. % 
Repetiguem lo dit mes amunt, es necessartí 
que les autoridaís demanin el blat queneces* 
sitam i que s e vagi posant en magatzem i;, 
també es necessari estimular a ta gent perqtii 
sembri tota la terra possible, de blat, que l'aaf 4 
qui vé, el temps no sirà millor, que enguany*-; 
aig preus an fií nostre marcat loni / | 
Blat . . . . a 56 pts. els 100 Klt | 
Ordi . . . . a 43 
Civada , , . a 42 
Faves . , , a 43 „ 
Arròs corrent. . a 0 0 7 0 ' , , „ „, 
Oii , . . . de 135 a 140 pts .somaaï 
Carn de bestià de llana a 1 pta. els 400graffli: 
P a s t o r _-i 
ti M 
ii n 
» u 
ii » 
C R Ò N I C A 
5 1 C O S T Ï 1 R rjg 
A petició pròpia, cumplíts els xixantaafl^í 
ha obtenguda la jubilació D. a Antònia Sanchft^ 
Lliteras. natural d'Artà que ha desempenyatí 
lescusturea d eBujcr i Capdepera i actualmegt;:J 
serveix a l a d'Anà desde fa uns set anys. Tot" 
)i sia enhorabona per haver pogut arribar al 
descans tant necessari, pels qui han dediCitl*:, 
major part de sa vida al treball. Que Deu li 
deixí passar molts anys dtsfrutant les auortéf"' 
la joventut, " ~: 
ten Ha vengut a passàf la terripofaíl èítí* w 
va! amb sa distingida familia D. Lluis Di*« | 
puig. Iguaimcnt ve setmanalment a passit-hi 
alguns dits el notable met^e'artanenc resident 
a Ciutat D, Josep Sureda Mastanet. Deítljaffi 
que la estencía aquí ies sia agradosa, 
wi Després de breu estada entre nosaltres,-
de nou s e s ausentat cap a son destí el bort i 
amic cuae colaborador i bon patriota Dr. dofl 
Josep Sureda Blanes, 
«» La setmana passada els Ifares anaveCJ 
amb un carretonet a fer Ja capta de blat i ten-. ; 
gueren la desgracia da girar. Fra Salamanca.!*-'! 
rtüuità aínb varies ferides a lacarà, pero seitt*| 
bla que no son de caràcter greu. Deu vullíf 
que 's posi prest bo. 
w Dia 30 madó Àngela Virelfa descarré 
des Quatre Cantons tia deí P, Llinàs i dida delí 
P Forcés, franciscans, tengué la desgracia d* 
caure de l'escala a baix. Se va fe una ferida tà: 
el bras de pronòstic reservat, i una partida di 
cops en tot el cos. Fou assistida p'el metfSJ 
D. Antoni SoSivelias. Sentim sa desgracií-
«» S'han comensades ja les obres de l'E* 
tació del Ferrocarril a Artà que estan a carftjf! 
de Mestre Mateu Obrador (a) Claret, ja assía '^;! 
tats els fonaments se pujen ara eis sócols q'M-a 
son de pedra viva a la rústica, que fan tan beílf 
efecte, * 
A Ja llista de donats p'el material escS* 
lar hi hem d'afegir dos protectors mésqu'hajl 
donat, uti Cifig pesseus 1 i'altra duts; loqueflS 
podem tevclar eís n o m s perquè la seva modès-
tia mo!> priva 0e ttr-lio L)e totes maneres, nes" 
tam agraidissíms a son bon cor-
«» El nostre amic D. Rafel Blnnes BoíSéií 
distingit capità d'enginyers que prestava so* 
servicis an Sevilla, cs esut destinat a Madrid 
El feüeitam, 
f/n 
to fam 
Ha vengui a passar alguns dies ifflt^ 
vi nostre, üc i cc! labofador Mí»tíi se a Llorens Lliteres Pvre. Sia fciavso|Ut. 
L I . E T A S ï 
' A g e n t c o r r e s p o n s a l d e LLEVANT 
• I 
e n S u d - f l m é r i c a 
tiu¡ay> 1 1 2 3 
Vicari ( e tq i ie t 'absob-'a. 
I al nin—digué u n ' a í t r a - - e s precís bateí-
jr,r-io tot d 'una: ni tant sols pot espera r l'arri-
bada dei confés. S e r à bo que ho fassem ara 
mateix p e r q u è no 's mori pagà . 
I d ipuen t a ixò, encén tina candela, pren 
ei nin ar>t> sos b ra s sos , el banyà amb a igua i 
digué : J o te batii en nom del Phre del Fill i 
de! Esper i t ciant, i te üon el nom de Janc . ! 
s r a , ànima cr is t iana, 'en po ts tornar per allà 
ont e t s venguda . 
Peró l 'ànln.a cristiana no v o l g u í torofir-
s'en per ailà aont e ra venguda , ni deixar da-
munt !a t e r r a sors cos-pet i t , i ai d, comensà 
e moure ses carnetes tant com podia i & plorar, 
pe fó tan prim prim que Us ve inaúes deien: 
«Ell e s cosa de riure, sembla un moixet» 
Arriba el Vicari , europíl sos d e \ e r s i s'eir 
tornà . 
La malal ta va anar millorant i una se tma-
na d e s p r é s ja podia p rossegui r sos trebal ls . 
El peti t miu 'ava encara i s egu i s mfulant 
i a poc poque t arribà m? els deu anys de sa 
vida miserable . 
£ r s m a g r e , colrat p'el sol , amb el ventre 
infíat i les gal tes d e s c a r n a d e s ; els cabells 
es toposo? , casi blancs, li penjaven fins da-
munt els ulls, molt clars, molt ober t s , com 
esglayats , 
A - l ' h i v e r n s 'nrrufava dar re ra Pes tü ía 
a p a g a d a i aflà p lorava d« fret i de fam quant 
sa mare no tenia res amb que al lunyar llur 
talent 
En i 'estiu t r e scavap ' e l s carrers dei pobíe 
amb una camieta , a t e s ada an el cós amb un 
cinturó i se t apava el cap amb mi capeüe t s í e 
pauma aisant son c a p e t c o m unauce l i . 
Sti mare, una pob re bracera que pa s sava 
t o l s els d íes com l e s o r o n e ü e s , abaix n 'unu 
t eu lada e s t e rna , l 'est imava noít... i sovint , 
H pegava . 
An e ls vuit anys a judava en ja ru hii 
tr!s pas to r s i quant a -casseva n o hi havia res 
per d u r - s e a sa boca , ja era partit i gp a-rr'el 
b o s c e cercar bolets , jCom e.s iiops no'l 
s 'hav ien menjat , sols Deu ho sap! 
Era un at iotet t emorec i com molts de 
nins de conta t íors polacs, quant ii ca r i aven 
«Is a l t res , s 'af icava el puny dins la boca . 
Ningú *s pensava que cresqt iés i mo' t 
manco que sa mare n ' a r r ibàs a t reure part i t 
d ' e l l ; no e r a bo p e r res, 
N o se sap com, pe to a una r < w es .sentia 
ben inclinat; a la ruí- ica. I <". M ' p íC <•<• í- t ï 
pa r t s i q u a r t ja tou n es ;. i; n • 1 1 o ; ; V;í 
més qu ' en la n ús i ta i sols en It, n Ú-.K a. 
L ' e i i v i 8 \ e n en el bosc a peMmar el b e s -
t i a r o a m b uu panere t ftcmlir cas t anyes , peró 
tórnava^amb ei paner buit dignent : 
™ M a m a r e . . . aixi cantava eS bosc: oi, 
»ï, oi... 
— ; Espe ra que jo te cemtií i li tocava 
tina sintonia damunt s ' esquena . 
£1 pobrei c r idava , p rometen t no parlar 
' mai i? e s c'fú'C. \ i-t-> -' mpi p:.í.ív.. . ' t f nsalií 
amb ois socs que s* tilin eií li i.VH . c Q u i n a 
cosa? Ho sabia Hi tal volta'-.. . l~!s pins , eis 
abe l s , els c a s t a n y e r s , r i s í;u LeKs, tot sona-
va , tot el bosc . 
En el camp li c u i t a v a cada h e r b e i s ; dins 
el jardí eis auee.lis feien lo mateix, les cire-
res t-mibé-. hn : í s - nií escol tava to t e s les 
veus qu' 1 sot l íeu <>d poble i li parc* ;fa que 
tot ei t : ob 'e can tav« . . . Q u a n t l 'enviaven a 
j fí'inr f'-né?. cl í i ü t ií ( í int^vs per entp* les 
' dents s!.<- ?;i fot . : ?. 
l ' ita V E ^a - Í A q ' i (·s?«í··a ;,;j!b •"<$ ca-
b'd'K odiats i e^' Oii^vr, ei v j^ !, d w ^\ovu\ 
se llevo e o i r - d ^ en;'.i i e . *• ;. i·.njcs 
cort ; th;;.;s ;í Ï Ü (.e-SH cem Ü U ' ú . í '.-;: j iot 
en va 
! " 1 
¿ J E STIPTICA Í IRUCRC:^} 
Anunci de r ^ a i P i o u l a 
D G 30 .MVWÇ K.: í I M A X C U - . i ^ - i r ^ t í ) í í 
C A T A L U N Y A ) 
De? T.1''l l . T sUl f·'ítHeml-C· \m«mf " 'onre 
niliín'rida ft't ü ^¡ i - >-i >• i:;, . r · ^ i í s ' c ' i-
c>-profesfiíO'!a!s i cr p ei¡*.;ñ¡y -rs i i i r e í t o r s 
d'iiv. ú?tries i t "<p 'o t ¡TÍons ?v f r s d<f-;>rv; ts 
FscoU-s que furu í o n c j : c>inf, el iecií¡te de la 
Univers i ta t Induftrfal de Barct 
f Ti'hvij; íi*:i"'("i'.';í, fi-'tf.rvi'ia., 
Ksmr)if>(ir>'4 i Acnbata frlyc-.'i.A D'I.NDL's-
TRIRS T i À ü : > ) 
l»>:>*,•.!.••:>!> :/;/';..:'.;;.'•.•,• ( i \ ' . r r e c l 1>E Qí ' í -
MICA Aí'J.tCAC'A ) • 
//.'/f•!,/./•/.'.,.-/fV'/-?//^*.-* (i.V-TiTL'T D ! C I EC-
rRTcri'AT A M J C A I 3 A ) 
jfi 'o.-• • " / í (¡*v,-í'r a j t Bl .^.N'.'t'KRll ) 
ItitiíW!,?:- :»<TU} r/i» ," l·lUcliVU': \)0,'l-
^ " ( SC ¡LA LÍKKV.TVN ¡AS, l>íít. J 
f'ÍOUS f''l n i-l·llf! ,S ) 
Oí/i';* f/Virf ,•/i /: '<• -tn, Art?. ({;•! 
Itiïtoil, Ai'[.< ) ' • • ! ' ' • u i'í'íi t. í¡C>> •, Ai'tS 
ll'A tc::; it i ii,--! 
StPERion n;ü>> u; ;.s O f i c i . ; } 
Estudia superiors u\: comerç ( E S C O L A 
i D ' E S TCDLS S l ' P E l í í O k S I.)E C O M E K Ç D E L A 
M A W C O V L I J N I T A T D E C A T A L U N Y A . ) 
Enseníjatitenis professionals per a la 
dona ( E S C O L A S L - P U K J O R D E B Í B L I O T E C Á R I E S 
I E S C O L A D ' I N F E R M E R E S D E L A M A N C O M U N I -
T A T D E C A T A L U N Y A i 
S'obre matrícula, t a m b é d e s del l . r de 
Setembre , en les Seccions per a obrers, 
classes de wnprc que funcionen en les dife-
ren ts Escoles Ï É C . ï u O - Ï N D U S T R I A L S , sota la 
direcció de ( ' E S C O L A E L E M E N T A L del T R E -
P A L L i en la d 'Oficis D ' A R T sota la direcció 
cSp I ' E S C O L A S ítürta,'? vms B E L L S Oficis. 
- Bis enseuytírriciitü u 'oxtenáió per correspon-
dència van a càrrec de lá secció L 'XTEÏ ÍSÏC) 
xyEN'SENVA/MKNT T í C V 5 C de la Mancomuni-
tat da Cata lunya i adme ten matricula en tüi 
temps. 
Per a p rog rames especif icats i altres d e -
ta l ls , dir igir-se v. les Sec re ta r i e s de Íes dife-
ren ts Escoles o Insti tuís (car rer d 'Urgel l , 
187", Barcelona) o a íes oficines del Consel l 
de P e d a g o g i a en eí mateix loca!. 
A J U N T A M E N T 
hmli ordinaris del dia 1 i d'ügost de 1918 
P r e s i d l d s pe! E«t!r , r« ldhia aquesta aeasfó 
l 'Ajunlsment, prengueu* e ls següent» aeorts: 
l. -\(,.iuvsf S'aí'.Ui di s ía t'-wò anterior, 
ü, Desprès d'ex*t»j«at fou aprovat un conte 
j de D. V. Clement Vila. qua s u m a deu pesseUa 
itiport d'un bot d ' a p a r a t o s per i 'npteucíó del ' i tn-
PICIIIÒ Higital Afte m o i s o s . a-.'nrdaüt pagarlo del 
cap i t s ! d ' i snprçvi i l . 
8, Fou totAminfit f t p r c v a l un conte d» doa 
Gabriel àiuntuner. Rector d'aquesta vi!« que lunt 
do8ceiue3 fioqu«'i l« i «». l'import de foci 
íirlifiíinU dvsparsts ei; ie« püip-ji^sindes feates da 
S. Salvador acordant pag^r 4ei capital correspo-
nent del v i g · n t pr ísupoí t , 
i. Vis ta la cíusta. d ' l * g-sff;;( de! vidtje f e t a . 
Inca pel Secretari, per m.icrewjr eis mossos en 
Ga.ta, i q u e !i«(»orta <jüíu7.í pesat tas, s'acordà 
aprovaria i uagar de! e s p l a i corresponent del 
p r e s s u p o s t , 
5. S ' acorda solíci l ir , la d^'-iaracló d'utüidat 
pób'.iea «i<-! e m i «notüs imi df ft-AiquariaVeUa a 
Artà í l erajwte dal q ja! d 'uns vuit quilo-
6. Se donà c,»úic «í'.ina 'uatancía de Juan 
Tous Se rve r : , »mí d ' n · · u · · K t a v iU, l a c,ual aolí-
ci t* la pri.'i:;>'('ul drl fiblar n.° 33 del c ementen 
catòlic i l -aqüesU vila tï i tb jev ta d r o n a t r u i r una 
sepu l tu ra , a co rdan t c •neeiíiV ;d sol ioi taní !a pro-
pieda td t í dit soi^r, amd sui'ji·tfcjó a So preceptual 
«li el V icent ?!f ftrigrnííiit u*i ifi-'ti. 
7. Visi i'l a , D. de 21 d» .Uuij publicat en la 
(Jaseíií- del '23 s'acon-à a cud i r an els concursos 
111 i IV de sulíveíicioiia per cons t rucc ió dels se-
güen t s camins ves ina ls : 
De S 'Alquer ia Vella a A r t à . 
Del camí de Sou Servera a Its Coves d'Artà pas* 
sant per Sa T o r r e de Canyüniel (4 Qim. dins el 
nostre t e rme) . 
D 'A r t à a S'Srtrd^a da Betlem per S'Alqueria 
Vella fU qui!on !9trye.> 
De sa ca r re t e ra de Sí.i. Margalida a l'arraval 
de Sos F u y e s (í quilometres.J 
Do Sa Colònia a sa Cala d 'e ls cans (3 quilom.) 
8. S ' aco rdà que d e l capi ta l d ' insprevls ts del 
vig*nt p ressupos t sa pagu in deu p e v i B e t e a a una 
c o n u r t d ' a q u r a t a vila, pels fjasloa di> viatge, a 
Ciutat amb mot iu d ' have r duit un nin a l ' incluss . 
\). S'atHoraà a .Mat'íraíiim Car r ió vpsina d'a-
quept» vil-> pl · tqn* ol·ií e " > t unen ! c! r e j r i e t r Q q u e 
i condueix l 'a i^o a »3 Í ; í ^ Í n,° 12 del carrer de 
i 1 1 . - • ' : l • ; f . ; íivial ¡1 
Ciu ta t fl> i' •·i·>util"·« lt:..,1, ip -i l·lr. t i p«gu ÍD 
e l s (í<i sk.'Í' iiei .'!> pit al il'í n, pt»-v i ^: ^, 
1 »o b»ífiifnt-bi r w m,'í j , r r í j ^ lUü ? S'aixecà 
la s e s t i o . 
S e s s i ó orc i lrsar ' i c i D E L d i a J 8 
| B a i ï !» P r e s i d e ; . - i . M Ï » ! B-iUa -^ r e a b r á aquesta 
! sea.íló, l·=« ,enpn. ,iit e¡.< neorN X * 4 , H U t e . : 
] {, Ue>.jt? iaprov ' i l-a':t5 tir ! 'sot«vior, 
L L È Y A H T 
G R A N C O L C H A D O A . T A N E f l C 
1 E M B u òt ä) Q c i n a n c i i 
A R A T O S E V E N E N B O N S I 
Çomesíibles de fofa casfa, licors, dulces, Jalleïas, e fc , aíc, $ Grandiós surti? de Perfumeria 
A q u e s t a c a s a e s s ' a n i e a d e p o s i t a m a d i n s A r t a d e l A $ Í 3 TUfifíU * 
F i ï t a u - v o s b e e n s a D i r e c c i ó : G A R R E d e P A L M A , 3 - A R T A 
S'gpasia Bujosa (&)GgnaR&iaserv9ix smc «silent, puMuafidat I barato Qualsevol eitc r^ras $0 ii fassa per ciutat 1 pils altres pobles de Mallorca 
; Í C > P Í , H J s ^ríà: © a r r é de Pa lma, núm. 3 *jt P**pai$ s Palroa: g s t a n c d'es Banch de s'OII 
Grandes Almacenes 
de 
jtfjltèna Cl «.sera Merceria ¿at-aLiia Pañería 
-: í_a.Mil 13 i"5ña!eria L.- - !• 
j¿¡ Èiiji ge f wntc ¿cá«>'l».flr (« . . para P 
tpOaitQ de ínjaíjüicav ¿JÜ, , - o 1 
— F A T l-i li l· u . N O - . • 
sponiDie 
fr\£C10 FIJO 
grasas, 7 Mí. Eo. ne. Tia a Tuta. 217 
N O C O M P R E U C A F É 
çtit Do pggsea per fia M i g l tií'er) 
J A U M E C A B R E R 
e c r ï 3 f t , e t i b ; e ® i tg t o t p r è t í 
Gsrré ísicfii ffrnfs Jíísn * fhíes Fuet't 
l o ü ö i i s C l a r e t e s ' » . . O B S « »
t : | ,KK IM A TO'J ES HORES 
V' iä> ! íí,-s,o;.s i T U - t ! ; Inala 
A!,<prr;:s t ¡'„& osi j<r. 
iv"ft;.-a,"«t ki»t» 9<-oa cuquera d'ARTA 
C A P B O T I G A 
V E N EN M I L L O S C O N D I C I O N S Q U E SA D'EN 
J u a n V i c e n s ( a ) J a n 
Tota cagta d 'efíleíes, comestíbt-s, gu l le tas , etc. 
t% KE^ftESCriTftriT DS SA füíSfilíTERIA 
Ü . C f l G C 1 0 
Tu DEPOS T D F MAQUIN-- S Dft COSIR 
p A f ,M s i A v c Q H 3 
t * issU wb [fití d'sslíSinÉÉis amarats. feníiífB, Huüiam alt. 
/ !Uiv X / O ; 
,ti' 
¿ 3 0 1 iQA O i > < ü i 
AijB Oi .A-L-.O ;>i- -JOTA t.AST.A ï ATOT FREU; 
( ALt-M il í L>K U>DA 
i l V I i 1 
E b a o í o ^ e r i a 
d e mott>les 
D ' E N 
Parroquia, ? 
A R T A « 
K O ^ D A I E S 
' D E H E N O R C f l 
~ pFJt 4 . . 
Andreu Ferrer 
1 ? £ W R I 5 . J R £ P A 
A R T A 
En^qussfa administració 
podreu encarregar 
tota casta de 
I M P R E S O S 
ÜLtlBHERia, PflPflliERlH 
i CEIMTRS de S U S C R l P C l G f l : 
» B 
F e r r e r i 5 u r e d a 
iqai ií2taíec paper ít ït\s m\i a ii stsads i l i títt, IIKÍ 
iiiirstis, tintes, \W,mi, ele $íc 
llibres escolars 1 religiosos 
A P R E U DE C A T À L E G : - •. 
s'encamußden ii W essta en toia puöiaaü "ad ,: 
QUATRE CANTONS, 3 ARTA 
mm. 
Ensaímades i Panets 
En Uoch se troben tniliós que a íg 
P a n a d g f ú a V Í C Í ^ O T l 
B S p O f l N f . o ü 
DS , 
M i q u e l P / . o a Castel 
a sa Dotía?. beí trobareu i 
f e m p r e pans, panets, | 
O^iUetae, Uescuíts, 
roU«t^;t tota casta De pastícería 
UBÍ SE SERVEIX A DQMICILÍ 
Ntfedaf, prpçfifííf, í eeoçoroía i 
i DESPAJG (torró de Palma 3 bis, ABfi^ 
